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     م(4242 مارس42-42)       
 (الدراسات اإلسالميةجملد  )
 
 تحت رعاية
 رئيس جامعة عين شمس                          حممود املتيين د/ .أ         
 
 رئيس المؤتمر
 يد كلية التربية جامعة عين شمسعم             د/ ماجد أبو العنني.أ      
 
 رئيس المؤتمرنائب 
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث   أسعد عبد اخلالقد/ .أ      
 
 مقرر المؤتمر
 رئيس قسم اللغة العربية                  د/ حممود حممد احلنطور.أ       
 
 أمين المؤتمر
 األستاذ بالقسم                                     د/ أمحد حممد فؤاد أ.       
 
 المؤتمر منسق





قسم اللغة العربية 
 والدراسات االسالمية
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 إىل السفارة اإلندونسية بالقاهرة
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 خمتارإىل الشاعر/عبد الرمحن 
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824 047 11,6 % 
2 916 22741,2 % 
2 437 26234,4 % 
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